








































































序号 年 代 契约性质或名称 违约罚则








3 天复二年 (如2 ) 樊曹子租地契
“
罚 L
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(三 >卖牛契
序号 年 代 契约性质或名称 … 违约罚贝。





















年 代 契约性质或名称 违约罚则
1 乾宁三年 ( 89 6 ) 冯文达典雇驼契 (稿 } 无 (典雇 )




3 辛卯年 ( 9 3 1? ) 董善通等雇驼契 无 (已付雇价 )






5 丙午年 ( 9 4 6 ) 宋某雇驼契 (样书 )
“
依乡元礼 (例 )生理 (利 )
”
















序号 年 代 契约性质或名称 违约罚则
1 丙子年 ( 9 16 ) 阿吴卖儿契 无 (已付买价 )








4 乙未年 ( 935) 赵僧子典儿契 无 (典 )
5 癸卯年 ( 9 4 3 ) 吴庆顺典身契
“ 〔二〕 捌驮
”
6 壬午年 ( 982) 郭定成典身契 无 (典 )
<六 >雇工契
序号 年 代 契约性质或名称 违约罚则






























































序号 年 代 契约性质或名称 违约罚则
















































序号 年 代 契约性质或名称 违约罚财
一 、
_
7 酉年 ( 8 7 1) 曹茂晨便豆契



















































, · · …掣夺家资杂







































































































序号 年 代 契约性质或名称 违约罚则


















































3 1 同上 李荣一典裙便粟契 无 (典 )
3 2 一
…













年 代 契约性质或名称 违约罚则



















4 癸未年 ( 92 3? )
1
王的敦贷生绢契

















序 年 代 契约性质或名称 违约罚则












9 辛丑年 ( 94 1) 押衙罗贤信贷生绢契
10 辛丑年 ( 94 1) 贾彦昌贷生绢契


































































宅舍契 14件 l田% 0 0
·
14 件
租佃土地契 8件 8件 10 % 0 0
卖牛契 3件 3件 1田% 0 0
雇牛驴驼契 (含典雇 ) 6件 4件 6
.









典身契 6件 3件 50 % 3件(其中2件为典契 ; 1件已付买价清结 ) 50 %
雇工契 13 件 12 件 92% 1件(有抛工罚则 ) 8%














贷绢帛契 19 件 15件 79% 4件 (与贷者身份
、
贷帛目的有关 ) 21%








































































































































































余欣推测是因为其标的物 (牛 ) 的价值相 当高的缘故
。
余


































































































































































































































































































































































































































































































博换土地 1 3件 87 % 2件 ( 皆为阴券 )1 3%
宅舍契 巧件
赁宅舍契 6件 6件 l的%
雇工契 (含龟兹 1件 )1 2件 7 % 54件 (皆已清结 )% 2 5
16件
租佃契 6 5件 58件 89% 7件(其中4件为预付地租
,




赁车马牛骡等契 4件 40 % 6件 (皆已清结 ) 60 %
10件
买物契 6件 5件 8 3% 1件 ( 已清结 ) 1 7%
贷粮契 2 0件 20 件 1田 %
(含于闻 1件 )




其他 6件 6件 10 %









: 日本《东洋文库》编 《敦煌吐鲁番文献》 m 《契约》
《吐鲁番出土文书》第 1册一第 10 册
上引 17 5例中
,


















吐鲁番出土契约以 4世纪 一 8世纪为绝大多数
,





从上引敦煌吐鲁番等地 2 76 件的契约文书看
,
应有违约












陆宏基编《敦煌社会经济文献真迹释录》第二辑第 1页一第 14() 页
。
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(9) 《左传》 昭公二十五年
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19 80 年第 3 期
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